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Dosen adalah komponen penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional.Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan 
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). 
 
Aplikasi pengarsipan kinerja dosen ini dibuat dengan pemrograman PHP 
dan jQuery. jQuery dalam pemrograman memiliki struktur source code yang lebih 
singkat daripada Ajax. Menariknya lagi jQuery mampu memberikan tampilan 
yang menarik pada aplikasi.Basis data data dari aplikasi ini menggunakan MySQL 
dan perangkat lunak pendukung lainnya.Sebelum mengerjakan aplikasi ini 
dilakukan tinjau pustaka terlebih dahulu yaitu pengamatan dan study literature. 
Selanjutnya adalah tahapan perancangan sistem.Pembuatan CDM dan PDM dari 
aplikasi ini juga menjadi pendukung. Aplikasi ini berfokus pada pelayanan 
informasi data mengenai kinerja tiap dosen di suatu jurusan. Dosen dapat 
memantau perkembangan kinerja dan hal apa saja yang telah dicapai selama 
meningkatkan kinerja yang baik selama di jurusan.  
 
Dosen memiliki beban kerja sendiri. Penilaian kinerja dosen biasanya 
mempengaruhi dalam kebijakan – kebijakan pimpinan dalam hal ini adalah ketua 
progdi. Penilaian kinerja dosen menjadi pantauan ketua progdi dalam pencapaian 
kinerja yang lebih baik oleh dosen-dosennya di lingkungan jurusan selama ini. 
Aplikasi ini membantu Jurusan mengarsipkan data kinerja dosen. Ketua progdi 
mudah mendapatkan informasi pencapaian yang telah ditempuh tiap dosen dan 
memberikan skor atau kredit tiap-tiap point pencapaian seorang dosen. Nilai 
kredit ini salah satu informasi yang membantu ketua progdi sebagai analisa 
perkembangan kinerja dosen 
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1.1.  Latar Belakang 
Dosen adalah komponen penting dalam mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional.Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik 
profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 
(Bab 1 Pasal 1 ayat 2).Kompetensi dosen menjadi penentu kualitas 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Aplikasi ini dapat membangun 
motivasi diri guna meningkatkan prestasi kerja dosen khususnya dalam hal 
sertifikasi, serta membantu memberikan informasi dalam ukuran  sampai 
mana prestasi seorang dosen sehingga telah memenuhi poin-poin 
keberhasilan untuk mendapatkan sertifikasi. 
Pengarsipan kinerja dosen yang terbuka ini akan dikembangkan 
dengan aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan JQuery. PHP 
merupakan bahasa pemrograman web dinamis yang berhubungan dengan 
database dan JQuery merupakan library Javascript yang 
menyederhanakan fungsi-fungsi Javascript dan AJAX yang rumit menjadi 
hanya beberapa baris kode.Aplikasi ini memberi informasi kepada ketua 
program studi khususnya dalam penilaian dosen dan memberi keterbukaan 
informasi penilaian terhadap dosen, sehingga dosen dapat mengetahui 
informasi mengenai poin-poinpenilaian kinerjanya selama 
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bekerja.Penilaian ini digunakan sebagai pertimbangan usulan 
pengangkatan dan kenaikan jabatan bagi dosen di perguruan tinggi 
tersebut.Kriteria penilaian berdasarkan aturan beban tanggung jawab 
dosen yang sudah ditetapkan pada suatu perguruan tinggi. 
 
1.2.Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas maka, 
permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
a. Bagaimana membangun aplikasi Pengarsipan kinerja dosen berbasis 
web PHP dengan jquery 
b. Bagaimana membuat aplikasi penilaian kinerja dosen yang friendly 
user oleh manajemen kampus,ketua program studi dan dosen untuk 
keterbukaan informasi. 
c. Bagaimana aplikasi membantu penilaian dan memberikan informasi 
akhir mengenai usulan pengangkatan dan kenaikan jabatan bagi dosen 
oleh pihak jurusan. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sistem yang 
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a. Informasi mengenai penilaian kinerja dosen secara hasil umum dari 
kriteria-kriteria penilaian dosen yang ada dalam lingkup jurusan. 
Kriteri-kriteria. Penilaian tersebut menjadi masukan bagi Ka.Progdi 
untuk memberikan kebijakan-kebijakannya  
b. Sistem mengakumulasi jumlah angka kredit yang sudah dikumpulkan 
masing-masing dosen yang terdaftar dalam sistem. 
c. Sistem terdiri dari 3 pengguna yaitu dosen,ketua program studi dan tata 
usaha selaku manajemen kampus. 
d. Pengguna dosen memiliki fasilitas utama hanya untuk melihat 
informasi angka kredit kinerja dosen yang sudah dikumpulkan sesuai 
username dan password yang dimilikinya. 
e. Pengguna ketua program studi dapat melihat informasi kinerja dosen 
secara kesuluruhan yang disimpan di data basesistem. 
f. Hanya manajemen kampus atau tata usaha yang mengelola data kinerja 
dosen.  
 
1.4. Tujuan dan manfaat 
Adapun tujuan dari pembuatan pengarsipan kinerja dosen berbasis 
web menggunakan PHP dan jQuery 
a. Menyediakan Aplikasi berbasis web phpdengan menerapkan jQuery 
mempersingkat kode Javascript dan AJAX serta tampila website yang 
menarik dari jQuery. 
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b. Memberikan informasi kepada dosen perlunya melaksanakan Tanggung 
jawab sebagai dosen dengan adanya penilaian kinerja yang dapat 
memotivasi untuk lebih berprestasi dan meningkatkan kualitas 
perguruan tinggi. 
Manfaatnya adalah adanya tugas akhir tentang pembuatan “Penilaian 
Kinerja Dosen berbasis Web PHP dengan jQuery” ini diharapkan dapat 
bermanfaat untuk pelaku pendidikan khususnya dosen  
a. Mengimplementasikan penilaian kinerja dosen untuk membantu 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan perguruan tinggi yang berkualitas. 
b. Memperbaiki prestasi dan kompetensi kerja dosen guna perkembangan 
perguruan tinggi yang terakreditasi baik. 
c. Mempermudah sistem penilaian kinerja dosen dengan proses hasil 
akhir penilaian yang cepat dan keterbukaan informasi penilaian. 
 
1.5. Metodologi Penelitian 
 Langkah-langkah yang ditempuh untuk keperluan pembuatan tugas 
akhir ini antara lain: 
a. Studi Literatur 
    Mendaptkan beberapa informasi dan dasar teori baik dari buku, 
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b. Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi, identifikasi dan 
klasifikasi studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut,dilakukan 
analisa data yaitu melakukan uji coba penetration testing. 
c. Rancang – Bangun Sistem 
Pada tahap ini dilakukan penerapan konsep pencarian informasi dan 
pendataan mengenai aturan-aturan yang menjadi jenis-jenis penilaian 
kinerja dosen khususnya untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat 
dosen perguruan tinggi yang sudah ditetapkan. Menjadikannya sebuah 
sistem berbasis web php. 
d. Uji Coba dan Evaluasi Sistem 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah 
dibangun,apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika masih 
belum sesuai maka setelah dievaluasi dan dibangun kembali kekurangan 
sistem tersebut. 
e. Dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi literatur 
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1.6.  Sistematika Penulisan 
Penulisan serta pembahasan tugas akhir ini dibagi menjadi tujuh 
bab dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang 
mendukung penelitian ini 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini membahas mengenai analisis kebutuhan yang 
diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisi tentang hasil dari perancangan sistem 
yang telah dibuat, yang meliputi penerpan alur dan apa saja 
yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini. 
Pembahasan tentang hasil uji coba aplikasi dan evaluasinya. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan mengenai 
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